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Hace s ie te anos 
Nada más que siete hace, y ya 
para muchos está poco menos que 
sepultado en el olvido el recuerdo de 
lo que pasara en aquellos días luctuo-
sos en los que se desbordaron los 
odios y renc®res amasados por el 
marxismo. El fruto de las predica-
ciones de los dirigentes de las masas 
no fué el bienestar para éstas, sino 
la devastaciónjiel país, por el saqueo 
y el crimen, y luego, como conse-
cuencia, el consiguiente castigo. Se 
llenaron de lut» los pueblos, las fa-
milias se vieren diezmadas y disper-
sas, y la guerra, dura y terrible, sem-
bró de ruinas y sangre los campos 
de toda España. Este fué el resulta-
do del reguero de pólvora que el 
comunismo lanzó sobre el suelo es-
pañol, para producir la explosión 
más trágica y horrible que ha sopor-
tado pueblo alguno, después del ruso. 
A todos alcanzaron las salpicaduras, 
porque no podían quedar inmunes ni 
exentos en medio de la vorágine 
roja, ni los de arriba, ni los de abajo, 
ni los de en medio. 
Pero si unos han creído ya, en la 
calma de la paz, suficientes siete 
años para extender un velo de olvido 
sobre la tragedia, ahí está oportuna 
para recordárselo la voz de quien no 
tiene inconveniente en declarar el 
programa de esa supuesta perspecti-
va del triunfo de Rusia y del comu-
nismo, y ía fórmula de gobierno que 
propugna para «liquidar definitiva-
mente la guerra española»: Es decir: 
«Matando lo puramente indispensa-
ble, pero matando». Y después que 
tranquilamente expone esta fórmula 
de liquidación, habla de educación y 
se declara inepto para contener el 
desorden, las matanzas, las violacio-
nes e incendios a que se entregarían 
en cada pueblo, en cada aldea, en 
cada barrio, sos amigos. 
Es muy probable que esc y otros 
señores que viven en el exilio, cómo-
dos y tranquilos, no tengan ocasión 
de volver a España y es seguro que 
no se decidieran a venir aunque les 
abrieran las puertas sus amigos, en 
I vista de la perspectiva que ellos, mis-
mos consideran insolucionable. 
Y es que la solución está ya hecha 
y es la que ha dado Franco a la gue-
rra española: su obra de pacificación 
de los espíritus con sus amplias 
amnistías, dando ocasión a los que 
delinquieron para rehacer su vida y 
su hogar en el trabajo; su obra so-
cial, más justa y avanzada que las 
de muchas naciones llamadas demo-
cráticas; su labor inmensa para re-
construir mejorando los pueblos des-
truidos; su inmensa tarea para reha-
cer el crédito de la nación y neutra-
lizar las consecuencids, de nuestra 
guerra y de la guerra exterior en su 
repercusión en la economía nacional; 
el fortalecimiento del Estado para 
que España sea respetada y conside-
rada en el mundo; y por último, el 
haber sabido mantener a España en 
una privilegiada paz, cuando el mun-
do se desquicia y desangra en la más 
espantosa de la hecatombes. 
Es así coma se liquidan los odios 
y rencores, y es así como hay que 
gobernar a un país, máxime si se 
habla de libertad y de civilización y 
se alardea de sentimientos cristia-
nos, señor Ossorio Gallardo. 
Que las palabras de éste sean, 
pues, meditadas por quienes ya se 
olvidan de lo que pasó hace siete 
años. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
A V Í S O 
Se recuerda a los señores contri-
buyentes, por el Reparto de Utilida-
des, Inquilinato y Carruajes de lujo, 
que el plazo voluntario para la co-
branza del tercer trimestre de dichos 
impuestos municipales y segundo 
semestre de inqui inato, termina el 
día 10 del próximo Septiembre. 
E L ESPAÑOL 
Semanario de la Política y del espíritu. 
En poco tiempo se ha acreditado este gran 
semanario nacional por su selecta redacción 
y colaboraciones. 
Precio: Una peseta.—CASA MUÑOZ. 
/ ANTEQUERA EN CATALUÑA 
V I I Y U L T I M O 
CUESTlOll DE AIUBIEIIIE 
E l correo me ha t r a í d o una carta, cuyo 
matasellos tiene fecha 2 de Julio y s e ñ a l a 
como procedencia « M a d r i d - C e n t r a l » . De l 
sobre extra igo una tarjeta en que leo: 
. X a Super iora General y C o m u n i d a d 
«del Coleg io de la D i v i n a Pastora, de 
« H e r m a n a s Terciar ias Franciscanas de 
« los Sagrados Corazones de J e s ú s y M a -
«r ía , t ienen el h o n o r de i n v i t a r a Uds . a 
»la solemne ceremonia de la b e n d i c i ó n 
«de la pr imera piedra del nuevo Colegio , 
«que t e n d r á lugar el d ía 3 del corr iente a 
« l a s 21 horas en la calle Madre Ca rmen 
»del N i ñ o J e s ú s ( p r o l o n g a c i ó n de la calle 
»de Ser rano « Esta i n v i t a c i ó n aparece 
fechada en M a d r i d a 1.° de Julio de 1943. 
La calle de Serrano, en el a r i s l o c r á t i c o 
b a r r i o de Salamanca, fué donde tuvo su 
domic i l io nuestro o lv idado e i lus t re p a i -
sano don Francisco Romero Robledo; 
en ella e s t á n el Min i s te r io de Indus t r i a , 
el Consejo Supremo de Justicia M i l i t a r ; 
la Vice-Prcsidencia del Gobie rno ; la Le-
g a c i ó n de la R e p ú b l i c a Domin icana ; la 
de I r l anda ; el Museo de A m é r i c a ; el M u -
seo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l ; el pa lac io 
de « B l a n c o y N e g r o » y «A B C»; la 
T r a n s m e d i t e r r á n e a ; allí v iven sus altezas 
reales los infantes de Baviera y de B o r -
b ó n ; los duques de F e r n á n - N ú n c z y los 
de Francavi l la ; los marqueses de M o n t e -
fuerte, Navamorcuende, Vi l lab lanca , L a -
borde, La Baslida, Montecor to , Va l t e r r a , 
Zahara,Vega de A n z ó , A r g ü e l l e s , M o n t e -
agudo, Isasi, La Fron te ra , Casa V a l d é s , 
De! ic ias-Tempú, ' .La Felguera, Las Claras , 
y Lorenzana; y los condes de Campi l lo s , 
Salvat ier ra , S ó l a f a n i , Malladas, . Fuen-
r rub ia , Agui la r , (Drizaba,Venadito, Slzzo-
N ó r i s , Acevedos, Requena, Berlanga y 
San Juan. 
Esta calle, que por uno de sus ext re-
mos enlaza a la calle de A l c a l á , a r t e r i a 
p r inc ipa l de M a d r i d , viene a tener como 
p r o l o n g a c i ó n o t ra calle, a la que el E x -
c e l e n t í s i m o Ayuntamien to de la cap i ta l 
de E s p a ñ a , ha dado el nombre de una 
antequerana: la Madre Carmen del N i ñ o 
J e s ú s . 
E l Concejo de la capital de la N a c i ó n , 
a l t omar esc acuerdo, ha reconoc ido 
los ex t r ao rd ina r ios m é r i t o s de la vene-
rable Fundadora de la C o n g r e g a c i ó n de 
Terciar ias Franciscanas de los SS. CC.de 
J e s ú s y M a r í a , y r i n d i é n d o l e el t r i b u t o 
i 
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de dar su nombre a una calle, como M a -
dr id , a ú n siendo enorme, no cuenta con 
calles bastantes para dedicarlas a todas 
aquellas personalidades que s ó l o fuerc-n 
i lustres en su pueblo, ha consagrado 
como figura nac ional i lustre a la Vene-
rable Sierva de Dios Madre Carmen del 
N i ñ o J e sús , a la saiva mujer antequerana 
que para el mundo fué d o ñ a Carmen 
G o n z á l e z Ramos. 
A l t r ibu ta r ese honor a una paisana 
nuestra, Madr id ha honrado a Anteque-
ra : a g r a d e z c á m o s l o y que el ó r g a n o 
autor izado de nuestro pueblo patentice 
nuestra g ra t i tud . 
J. R. O. 
Antequera 3 de Julio de 1943. 
He a q u í un inciso imprevis to en estas 
c r ó n i c a s , a las que, por no haber tenido 
en m i viaje t iempo para v is i ta r el Sanatc-
í i o M a r í t i m o de San José , en Barcelo-
ne ta , los colegios de Senmenat, Vi lanova , 
Torregrosa, y Mira lcamp, todos de la 
C o n g r e g a c i ó n de Terciar ias Francisca-
nas, tengo que dar f in por ahora , aun -
que no sin hacer púb l i ca mi g ra t i t ud a 
las personas que me hayan dispensado 
el h o n o r de loerlas. 
. Por cierto que, entre los comentar ios 
que a mí han l legado, todos, como es 
h gico, de gran elogio para las monji tas 
de Id Vic to r i a , hay uno que alguien (aca-
so dudando de la veracidad de mis i n fo r -
maciones) e n c e r r ó en esta in te r rogante : 
— Y , ¿ c ó m o no hacen a q u í l o mismo? 
N o me corresponde contestar a esta 
pregunta,(que demuestra desconocimien-
to de lo que se hace en la V ic to r i a y en 
el Coleg io de la Inmaculada) , si no es 
para declarar honradamente que mis 
c r ó n i c a s no responden exactamente a la 
verdad de lo 'que he vis to , porque, po r 
falta de apt i tud en mí , t ío he acertado a 
reflejar en toda su grandeza la i m p o r -
tancia dé la obra que he "pretendido des-
cr ib i r . 
Y o (ya lo dije en mi pr imer a r t í c u l o de [ 
la serie «Antequera en Cataluña») s ó l o 
he quer ido dar a conocer a mis paisanos 
los ' f ru tos de b e n d i c i ó n de una de las j 
m á s frondosas ramas de un á r b o l que, | 
nacido de una semil l ina ]ue una santa ' 
mujer antequerana s e m b r ó en la Carre-
ra, hoy cobija a toda E s p a ñ a y a buena 
parte de A m é r i c a ; pero, por si aú res-
puesta puede satisfacer la cur ios idad del 
autor de la pregunti ta , le c o n t a r é una 
a n é c d o t a de m i ya lejana n iñez : 
En una finca muy p r ó x i m a a Anteque-
ra, l l amada «El Z u m a c a r » , sobre una 
roca ex i s t í a (y a c á s o exista a ú n ) un 
enorme a lga r robo nacido en una gr ie ta 
imperceptible. E x p r e s é m i e x t r a ñ e z a de 
que á r b o l tan frondoso se hubiese des-
a r ro l l ado tanto , sin t ie r ra donde a r r a i -
gar, y un campesino me exp l i có , a su 
modo, que aquel á r b o l tomaba del am-
biente los elementos que necesitaba 
para v iv i r . 
E l ambiente de C a t a l u ñ a , p roporc iona 
al á r b o l nacido en la Vic to r i a , los f e r t i l i -
zantes que le son necesarios para p rodu -
cir al l í sus marav i l losos frutos. ¿ P o r q u é 
no intentamos que en el ambiente de 
a q u í encuentre m á s fertilizantes? 
ANIVERSARIO 
D E L O S S E Ñ O R E S 
D . J O S É R A M O S G A I T E R O 
Y S U S H I J O S 
JUAN, JOSÉ Y NICOLÁS 
vilmente asesinados por las hordas marxistas el día 7 de Agosto de 1936. 
R. i . P . A. 
Su desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la razón social < Hijos 
de J. Ramos Granados», 
ruegan a sus amistades y personas piadosas, una oración por 
lastimas de los finados. 
S E P T I M O ANIVERSARIO 
D . E . P . A . 
E L S E Ñ O R 
DON AGUSTIN BURGOS GARCIA 
que entregó su vida por .Dios y por la Patria, víctima de las hordas marxistas, 
« al ser asesinado, el día 6 de Agosto de 1936. 
Su desconsolada viuda, hijas, hijos políticos y nietos, 
ruegan a'sus amistades y personas piadosas una oración 
por el alma del finado. 
t a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del p ú b l i c o 
que en las e x p e n d e d u r í a s de Tabacos se 
encuentran expuestas las instrucciones 
para l a - r e n o v a c i ó n de la tarjeta de 
fumador . 
As imismo , que pueden r e t i r a r en las 
citadas e x p e n d e d u r í a s IJS hojas decla-
ra tor ias , las cuales una vez rel lengdas 
s e g ú n los datos de las mismas y f i rma-
das por los ^interesados, s e r á n entrega-
das en las e x p e n d e d u r í a s con el s iguien-
te orden de apel l idos: 
p u é s del cual -se p o d r á n f i jar nuevas 
fechas por esta Subal terna. 
Todos aquellos cuyas declaraciones 
no les sean entregadas en las expende-
d u r í a s por carecer de a l g ú n requisito o 
cualquier o t ra causa, se p a s a r á n por las 
oficinas^de esta Subal terna de cuatro a 
seis de la tarde en ios d í a s citados y con 
i d é n t i c o orden . 
EL ADMINISTRADOR SUBALTERNO 
D i a 11 
» "12 
.. 13 
» 14 
¿ 16 
» 17 
» 18 
» 19 
A B C 
D E F • 
G H I 
J - K L 
M N O 
P Q R 
S T U 
V ' X Y Z. 
Los que dejen de verif icar en su d í a l a 
p r e s e n t a c i ó n de declaraciones o la reco-
gida de su tarjeta d e b e r á n aguardar la 
t e r m i n a c i ó n del ciclo establecido, des-
Sanatorio de os Remedios 
Dr. J i m é n e z Reiiiiii 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipa l , por oposicióo-
C /tV « R E « 'V . 1 3 v 
FOTOS SEMANA 
Revistas gráficas, de actualidades. 
A 75 céntimos. CASA MUNU¿' 
KL SOL D E 4 N T E Q U B R A 
Si con estos 
forja V. sus pisos, 
colocándolos así 
ganará 
en 
solidez y 
econo-
mizará 
dinero. 
(Patente de in-, 
vención número 
158.843.) 
Agente en Antequera: J O S E NAVARRO MONTERO 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
mentc, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos del 
secretario de la Corporación y del interven-
tor de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la s e s ió i anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la cuen-
ta que rinde el agente tjecutiv© por los t r i -
mestres primero y segundo del año en curso. 
Se autoriza a doña Concepción Campos 
Martínez el traslado de su establecimiento 4e 
café económico ai número 6 de la plaza de 
San Francisco. 
Asimismo se autoriza a Rafael Acedo Car-
mena para que se quede en traspaso con el 
establecimiento de café económico de Antonia 
Sánchez Navas en el anejo de Bobadilla 
Estación. 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal a 
son Juan Valle Muñoz. 
Se autoriza a don José M.a León Miranda 
Para que ingiera en el alcantarillado la casa 
cuesta San Judas, n.0 8. 
Se concede autorizactén a don Manuel 
García García y a don Juan Carrasco Moreno 
Para que instalen acometidas de agua en las 
casas de plaza de San Sebast ián, 5, y San 
^8«stin, 20, previa instalación de los oportu-
nos contadores y demás requísitos-
. pasa a la Comisión de Ornato una petición 
Qedon Francisco lustos Molina sobre autori-
zación para elevar fachada de casa de calle 
Qel General Sanjurjo. 
tu "solvieron algunos otros asuntos de 
"aniite y de personal y^c levantó la sesión. 
CENTRAL REGULADORA EXPORTADORA 
DE ADQUISICIÓN DE PATATAS, BATATAS 
Y BONIATOS 
Se ruega a los labradores de patatas de 
este término municipal que en el. improrroga-
ble plazo de cinco días a contar de la publica-
ción de este aviso, se personen ante la Inspec-
ción de esta Subdelegación de Antequera para 
hacer las ampliaciones de cosecha, así como 
demás declaraciones o alegaciones que con 
relación a las patatas tuvieran pendientes. 
Al mismo tiempo se recuerda la obligación 
de no arrancar un solo kilo de patatas sin su 
correspondiente autorización. Del incumpli-
miento de cuanto hay ordenado, se p a s a r á el 
tanto de culpa al Itmo. señor Fiscal de Tasas 
de la provincia. 
Antequera 5-8-43. 
EL SUBDELEGADO, 
ANTONIO RUIZ DE LA HERRÁN 
M. fiARCÍA DE CfiSTBO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Cnierfliedailes le Dargaota. nariz. oMos 
Consul ta : d c l l a l y d e S a 5 t a r d € 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , 152 
HACE UEilITICIIICO AROS 
A G O S T O 1918 
Se declararon en huelga los obreros 
de la lana, los cur t idores y los zapateros, 
que sol ic i taban aumento en los jorna les . 
— En el a l m a c é n de explosivos para 
con fecc ión de fuegos art if iciales del se-
ñ o r Maclas, se p rodu jo un p e q u e ñ o i n -
cendio, que c a u s ó la na tu ra l a la rma. 
— E n la noche del d í a 10, en la A lame-
da, fué gravemente her ido Francisco L ó -
pez R o d r í g u e z , por una mujer que le aco-
m e t i ó con un cuchi l lo , d e j á n d o l e c lavada 
el a rma. La agresora era amiga de u n 
i n d i v i d u o apodado «el Ing lés» con el que 
e l agredido h a b í a tenido anter iores 
cuestiones. 
— E n las not ic ias de fuera, se habla de 
un incendio declarado en la Audienc ia 
de Sevi l la , de la qu€ era presidente nues-
t r o paisano don Francisco G a r c í a Bcr-
dóy , e l cual p e r d i ó en el s iniest ro la toga, 
un b a s t ó n de Carey y las insignias de 
su cargo. 
.—En el resumen de not ic ias extranje-
ras se dice que por g e s t i ó n de las poten-
cias interesadas s e r á n t ras ladadas a Es-
p a ñ a la exzar ina de Rusia y sus hi jas , y 
se habla t a m b i é n de l a . i n i c i a c i ó n de una 
g r a n ofensiva a l iada contra Aleman ia . 
SIFILIS - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO ESPECIALISTA 
O/Jiinpambasapse.0 
T E L É F O N O 1 4 4 
Consul ta : todos los m i é r c o l e s de 5 
a 7 en M E S O N E S , n.0 2. 
cínica LÚPEZ u iEfl i 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 ( jun to a l Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
lorias sevillanas 
Lo mejor para 
d e s a y u n o en 
La Gloria' 
P á g i n a 4.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A l p e d i r A L V E A R e x i j a FINO C- B 
Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
LOS t o r e r o s a o t B Q u e r a n o s 
APUNTES OE LA NOVILLADA DE S W T I A G O 
Manuel G a r c í a Ruiz (a) «Antcqueráno» 
I k i i c afición y nervio. La afición la lleva den-
tro y le rebosa por todos lados, empujándole 
hacia la novilla, que es hoy un enemigo al 
que hay que vencer con arte y valor. Por in -
tuición y sin recibir consejes de nadie, este 
muchacho nos muestra algo de lo que sabe 
en esi breve faena en la que da cuatro pases 
en redondo, ligando uno de pecho y otros por 
alt». Tanto se anima, que la novilla, bien 
puesta de pitones, se lleva el trapo. Tras de 
un pinchazo sin consecuencias, acabó con el 
animalii© de media estocada, delanterilla. 
El «Anteqüerano» tiene un tesón admirable, 
un gran entusiasmo y puede llegar si se lo 
propone 
José Rebollo Caballero (a) Morenito de 
Antequera, maneja bien la capa y si se per-
fecciona en este manejo puede adquirir un 
bagaje que le haga destacar en el arte taurino. 
Una novilla nerviosa y correntona le tocó en 
suerte, y la paró bien con cinco verónicas 
ajusíadísimas. También ensayó las banderi-
llas, que quiso colocar al quiebro y hubo de 
dej r de poder a poder, porque ni la novilla 
se prestaba... ni el público le dejó. Con la mu-
leta, su faena fué demasiado movida porque 
el animalito cabeceaba y se quedaba en los 
vuelos del trapo rojo, y no le acompañé la 
suerte al pinchar, por lo que acabó descabe-
llando. 
Tiene este muchacho ganas de lucirse, y 
como no le falta valor, es de esperar que con-
firme en otras actuaciones sus aptitudes. 
José Rodr íguez Sánchez demostró un 
pundonor muy torero y unas ganas locas d e 
hacerse torero, pero de los de fama. Voluntad 
no le falta y con ella no dudamos que llegará 
a la posesión de esa difícil facilidad que es la 
maestría en eí a r t í taurino como en todos. 
A fuerza de valor y dC'entusiasmo logró que 
e! público se fijará en él en la novillada del 
día de Santiago. Después de un revolcón apa-
ratoso de la peligrosa novilla que le tocó en 
suerte, se creció y llegó con el capote a darle 
unos lances por bajo y cuatro «chicuclinas , 
rematando con verónicas. 
El pundonor lo demostró cuando no había 
quien banderilleara y sin estar preparado 
para ello cogió los rehiletes y salvó una si-
tuación que ya amenazaba llegar al escán-
dalo, dejando dos pares y medio colgados 
en la res. 
Con la muleta dió pases por alto, tres afa-
rolados, cuatro «andaluzadas», y se a d o r n ó 
con ios pases de rodillas con exposición. 
Acabó con la vida de su enemigo de un buen 
pinchazo,--al tercer intento, y sin necesidad 
de puntilla. Su faena le valió la oreja y la 
vuelta al ruedo en medio d e la clamorosa 
ovación de sus paisanos. 
¡Bien por estos muchachos, a los que alen-
tamos para que continúen con su afición y 
los veamos mejorarse en otras actuaciones! 
Las empresas tienen la palabra. Desde luego, 
tenemos noticias de que en breve ac tuarán en 
otras plazas. X. 
c e r m r i a Castilla 
l n f » i - i t « , m.o « o * T * i * r o i . o a a r s 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
en el deseo de servir en las mejo-
res condiciones a su distinguida 
clientela, ha conseguido 
BOLSOS DE SEflORil 
para vender a 99.50, no debien-
do ser su precio inferior a Í 5 0 ptas. 
P A R A M E D Í A S 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
V I S I T E S U E S C A P A R M E 
ESTUDIOS InousTRiALEs 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N B U S T R I A U 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de'zapateros, l - r - BNTEQDEBI 
Duque de l a Vic to r ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
i C í a PEDHITO 
• ¿H SAN BARTDLÚr, z- (Ant iguo A l m a c é n ) 
C B 
<V «3 
B " 
| 2 
Ofrece a su distinguida clientela los si-
guientes VINOS y VINAGRES de Val-
depeñas: 
Tinto da mesa (muy bueno), litro 4 ptas 
Blanco ídem, ídem 3 „ 
Vinagre puro de uva 2 50 
EKpedleniesiie Quietas 
Declaraciones de herederos y cuantos 
documentos necesite los obtendrá en 
Agencia COLUMBA 
. TINTES, 1-1 , 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y CONFORT 
J O S É M,a 6ARC(A(Nombreregistrado) 
A.9 Garda U L U C E N A 
A G E N T E EN ANTEQUERA: C R I S T Ó B A L A V I L A - MERECILLAS, 7 
Variedades taurinas 
Ha causado buena impresién entre el públj. 
co el anuncio del espectáculo de VARIEDÁ^ 
DES TAURINAS que se celebrará en la Plaza 
de Teros el día 12, debido a sus buenos atrac-
' tivos: Toros, música, concurse de cante fia-
me.ico, verbena, grandes regalos y ¿recios 
populares. 
Ya son muchas las personas que se ha» 
suscrito para el cencurso, las cuales s^rán 
seleccionadas por la empresa antes de tomar 
parte en el mismo. 
Los valiosos regalos por sí solos, son nota 
m á s que suficiente para esperar un buen lleno 
en la Plaza y esto unido a ! • baratísimo «1k 
los precios, hace confiar en el éxito del 
espectáculo. 
P L A Z A D E T O R O S 
Hey domingo, desde las once, estreno de la 
divertida película IDILIO EN MALLORCA», 
estrenada en el-Cine Capítol, de Madrid, con 
éxito creciente. Antoñita Colomé, genuina 
representación de la gracia andaluza, es la 
primera figura femenina de este interesante 
f i lm. 
Tolerada para menores. 
"POLIZON A BORDO", la mejor realiza-
ción de Flor ián Rey, con Lina Yegros, Toni 
D 'Algi , Guadalupe Muñoz Sampedro, Ismael 
Merlo y ^ t o n i o Casal. 
Hoy se proyecta esta magnífica producción 
española de fina comicidad. 
Hoy domiago, en sección selecta, una pelí-
cula de primera categoría, «CONFLICTO», 
película qu? hace sentir a todas las mujeres 
un nuevo amor. Dos concepciones del amor, 
dos fuertes impulsos sentimentales enfrentan 
a dos mujeres, ante el más doloroso de los 
conflictos. 
El martes, día fémina, «El hijo del héroe». 
S e ñ o r a : 
Su casa estará perfumada y 
limpia de moscas y mosquitos, 
propagadores del tifus y íie" 
bres palúdicas, si usa 
L I F " 
Distribuidor: Quintín Martínez 
San Luis, segundo. 
I : L D E : K I I Q l E R A 
NUEVA PANIFICADORA 
DE: 
RICARDO E 
C A M B E R O S , :: A N T E Q U E R A 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
SOFA "GAMA 
Patentado y garantizado. 
F* C R U C E S -:- Estepa, 25 
Con estos modernos muebles puede tener una 
•ala de estar y en flh momento convertirla en 
dormitorio. 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Ha dad© a luz felizmente una niña, primer 
Iruto del máfrímonio, doña Coneepción So-
« o s i e r r a s Romero, esposa de nuestro amigo 
don Francisco García Jaime:. 
Enhorabuena. 
PROBLEMA RESUELTO 
Ya «o resulta gravoso el beber en las co-
midas un buen vino de mesa, pues con sólo 
once perras y medía puede adquirir media 
botella de Fino Condado en ,Diego Ponce, 8. 
TRASLADO 
Nuestro estimado amigo don César Ufano 
Villarreal, hasta ahora cajero de esta sucursal 
del Banco de España, ha tenido la atención 
de despedirse de nosotros antes de marchar a i 
su nuevo destino en igual cargo del Banco | 
•«presado en Vitoria, su tierra natal, pata 
donde salió ayer tarde acompañado de su es-
posa, y a donde marcharon también hace 
unos días sus señores padres. 
Dicho señor nos ha rogado que en su nom-
bre y en el de su familia le» despidamos de 
sus amistades en ésta, especialmente de 
quienes no hayan podido hacerlo en persona, 
diciéndonos que conservarán siempre un^ 
grato recuerdo de esta ciudad, en Ja que han^ 
residido nueve años . 
Al cumplir su encargo, tenemos que lamen-
tar la ausencia ^e tan estimados amigos, y 
que desearle! les sea de satisfacción la vuelta 
a sus lares. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 81 años ha dejado de existir 
en el convento de Santa Eufemia, la religiosa 
mínima de San Francisco de Paula, madre 
Soledad, en el mundo Francisca Campos Ro-
l mero, tía de nuestro amigo don Miguel Me-
lero Campos. 
Dios haya dado a j u alma el premio a sus 
virtudes y a su vidlr ejemplar, y reciban la 
: Comunidad y familia de la finada nuestro 
pésame. 
ASCENSO ' 
Ha obtenido el ascenso a comandante de la ' 
Guardia Civil don José Luis Morazo Morazo, 
que continúa residiendo en Madrid, adonde 
le enviamos nuestra enhorabuena^ 
FARMACIAS DE GUAD1A 
Estarán hoy abiertas las farmacias de Ca-
blera y Villodres. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEC JOVEN 
Muu MnmHm 
que murió por Dios y por la Patria, 
a los 18 años de edad, el día 15 de 
Agosto de 1936. 
R. I. P. 
Sus padres, don Miguel Veláz-
quez y doña Luisa Pérez Parrilla; 
hermanos y demás familia, 
ruegan a sus amistades le 
tengan presente en sus ora-
ciones. ' 
Lo mejor conocido hasta el día, en vinos 
en rama, sin disputa: 
FINO ANTEQÜERA, de Qarvey. 
/ VIAJEROS 
Ha venido de Madrid, a pasar temporada, 
la señori ta Lola Ruiz Sánchez, acompañada 
de su primo don Agustín Sánchez Ramos, 
quien recientemente ha recibido su despacho 
como teniente de Artillería, en la Academia 
de Segovia, donde también ha obtenido el 
mismo título el hermano de la primera, don 
Antonio Ruiz Sánchez. Felicitamos a los d®s 
oficiales, paisanos y amigos nuestros. 
—De Granada y en uso de permiso veranie-
go, ha venido el procurador don Miguel Re-
yes Rodríguez, empleado en aquella Fiscalía 
de Tasas. 
— También y a pasar breve temperada, han 
venido de Ecija su residencia, doña Teresa 
García de la Vega, esposa de don Francisco 
Guerrero, e hijos, 
—Procedentes de Madrid, donde han resi-
dido algún tiempo, haH venido nuestro amigo 
don Manuel Barón Cordón y familia. 
ES ALGO NOTABLE 
los selectos vinagres del Condado que venden 
en Diego Ponce, 8; llame al teléfono 181 y 
será servido a domicilio y con envase 
prestado. 
PRIMERA COMUNION 
En la iglesia de las Recoletas efectuó su 
primera Comunión, el viernes 6, día de la 
Tra»sfiguración del Señor, el niño Paquito 
Muñoz Arjona. Sea enhorabuena. 
IGLESIA DE LA STMA. TRIN1D \ D 
Hoy día 8, segundo domingo del mes, la Pía 
Asodacíón de la Stma. Trinid id, celebrará 
sus cultos mensuales; por la mañana , a las 
nueve, misa de Comunión; por la tarde, a las 
siete y media, Junta ordinaria, ^ a las ocho, 
ejervicio solemne del santo trisagio. 
SEÑORITA 
Use e! bionccador PANKELIN, 
Drogueria y Perfumería Vda. de Federico 
Esteban. Rsfepa, 33. 
ANTE EL MONUMENTO DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Como se anunció en el pasado número, en 
la mañana de hoy se celebrará solemne Ro-
sario de la Aurora y misa ante el monumento 
del Deifico Corazón, y esta larde, a las nueve, 
un acto eucarístico de desagravio y bendición 
con el Santísimo, esperando que nadíe ' fa l te a 
estos actos. 
CLASES PARTICULARES 
Licenciado Derecho, ofrécese darlas en 
as ignatüras de Derecho, asignaturas grupo ' 
Letras, Bachillerato y Dibujo. 
Razón: Administración de este periódic©. 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El próxima día 13, segundo viernes de mes, 
se dirá misa a las ocho y media, y seguida-
mente habrá besapiés de la milagrosa imagen. 
EL PROGRAMA D E F E R Í A 
Podemos anticipar del mismo qué se cele-
bra rá una vista de fuegos artificiales en la 
noche del primer día, las acostumbradas i lu- * 
mínacíones, dianas y conciertos, elevación de 
globos y fantoches, cucañas y quizás una ver-
bena popular. 
La corrida del 21, con un sensible retraso, 
ha sido ultimada; anunc iándose que los lidia-
dores serán Manolo Martín Vázque?, Pedro 
Barrera y Miguel del Pino Del ganado no 
sabemos aún palabra. En la noche del 22 ac- ' 
tuará el espectáculo Galas de España. 
LA CONMEMORACION DEL DIA 12 
El próximo jueves se conmemora el sépt imo 
aniversario de la liberación de Antequera por 
el glorioso Ejército, con una función religiosa, 
que tendrá lugar en la iglesia de los Remedios, 
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento. 
Predicará el reverendo padre guard ián de 
Capuchinos y ac tuará la capilla y coro del 
•Colegio Seráfico. 
SE ALQUILA 
piso, buen sitio y capacidad. Para informes, 
en esta Redacción, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase, 
de reparaciones. Mcrécillas, 72. 
LOS PARTIDOS DE HOY 
Para esta tarde están anunciados;" 
A las cinco y media, Balompédica-España; 
a las siete y media, San Vicente-Carmen. 
Sras.9, niños.. 
pesetas 
un gran -espectáculo taurino 
musical - flamenco. Un rato de 
alegría yVALIOSOS REGALOS 
¿Dónde..? 
en Plaza de Toros 
EL 12 DE AGOSTO, a 
once de la noche. 
! H s 
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P O R R E I N A M O L I N A 
TORNEO INFANTIL 
C. D. P E Ñ U E L A S , 5 - C. D . E S P A Ñ O L , 2 
Cuando en la lucha se pone vo lun t ad 
de vencer, no regateando esfuerzos, se 
pasa por encima de todos los o b s t á c u -
los Es to es lo que pudimos ver, clara-
mente manifestado, en los muchachos 
del Penuclas. Si en el pr imer t iempo les 
fué favorable el fuerte viento, a l cam-
biar de terreno tuvieron que luchar de-
nodadamente contra él . C r e í a m o s todos 
que al l legar este momento el P e ñ u e l a s 
p e r d e r í a la ventaja que l levaba en el 
marcador, y a s í o c u r r i ó en los pr imeros 
momentos. Mas al poco se crecieron de 
ta l forma que no s ó l o h ic ieron .una de-
fensa perfecta sino que en los ú l t i m o s 
veinte minutos fué suya la in ic i a t iva en 
el ataque. En esta labor j u g ó u n papel 
i m p o r t a n t í s i m o la l ínea media, sobre 
todo Juan Manuel . 
Los cinco goles del P e ñ u e l a s fueron 
marcados en el pr imer t iempo. E l terce-
ro fué ob ra de Juan Manuel , con un g o l -
pe desde el mismo centro del campo. E l 
E s p a ñ o l m a r c ó los suyos en el segundo 
tiempo, en cuya factura tuvo una decisi-
va i n t e r v e n c i ó n el extremo izquierda . 
C á r d e n a s . , , 
La a c t u a c i ó n del á r b i t r o , s e ñ o r G ó m e z 
Osuna, bastante aceptable. 
Los equipos se a l inearon de la s iguien-
te forma: 
C. D . P e ñ u e l a s — P i n e d a ; S á n c h e z , 
G a r c í a ; Arcas, Juan Manuel , Porras; Fer-
n á n d e z , Romero, Ruiz, Monte jo y M u ñ o z . 
C. D . E s p a ñ o l . — E s p i n o s a ; Ruiz, Ga-
lán ; Vi l l a lón , Romero, Mena; G a r c í a , 
Perea, Carrasco, X y C á r d e n a s . 
Campeonato Copa F e d e r a c i ó n 
I M P E R I O , 1 - C A R M E N , 1. 
Comentario y reseña 
N i v e l a c i ó n de fuerzas y de entusiasmo; 
a fán de vencer en uno y o t r o bando; y 
sobre todo, lo que tanto nos viene agra-
dando a l o l a rgo de esta c o m p e t i c i ó n : 
un e sp í r i t u esencialmente depor t ivo , s i n 
enconos violentos n i malsanas pasiones, 
Esta manera de ser y ob ra r se traduce 
luego, como o c u r r i ó el domingo , en u n 
juego altamente interesante. 
E l v iento, que durante todo el encuen-
t ro celebrado anter iormente h a b í a so-
plado con violencia , se redujo a una b r i -
sa que n o tuvo mayor influencia en el 
desar ro l lo del pa r t ido . 
Tres jugadas i n t e r e s a n t í s i m a s pudimos 
saborear. Tres jugadas que h ic ie ron v i -
bra r de entusiasmo al numeroso p ú b l i c o 
que presenciaba el encuentro: una so-
berbia estirada de M a r t í n , el g o l del I m -
perio po r Al iaga , y, seguidamente, el 
magn í f i co , inconmensurable, e x t r a o r d i -
nar io tanto de Sierras. H a c í a mucho 
tiempo que no v e í a m o s jugar a Sierras I 
de esta manera: r á p i d o en el pase a los . 
c o m p a ñ e r o s , malabar is ta como siempre j 
en el regate y opor tuno en el t i r o por su 
c o l o c a c i ó n y desmarque. 
Bajo las ó r d e n e s de M a n o l o G o n z á l e z 
se al inean los equipos. 
Corresponde poner la pelota en juego 
al Carmen, que de salida in ic ia un b r i o -
so avance, r e g i s t r á n d o s e un buen t i r o . 
A poco, un incidente ocu r r ido entre el 
púb l i co y el ex t remo izquierda del Impe-
rio , C á r d e n a s , lo decide el á r b i t r o expul -
sando del terreno de juego a é s t e . 
El acoso ante la puerta del Imper io se 
a c e n t ú a . Ruz detiene el b a l ó n con la 
1 m a n o y Sierras lanza el castigo sin con-
secuencias. A c o n í i n u a r i ó n hay una falta 
de Pino, consiguiendo M a r t í n asegurar 
bien la pelota. 
C o n t i n ú a n jugando muy bien ambos 
equipos, destacando el Carmen por su 
mayor profundidad en el ataque. Hay 
ot ra fal ta que t i r a Sierras dando el ba-
lón en e l p o s t é , y un buen chut de Nuevo 
por encima del l a rguero . 
E l Imper io consigue en una de sus n u -
merosas escapadas forzar un c ó r n e r , 
que lanza Al i aga y G a r z ó n remata de 
cabeza, sal iendo al to . A c o n t i n u a c i ó n 
o t ro c ó r n e r cont ra el Imper io , que t i r a 
L ó r e n z a n a fuera, y o t r o cont ra el Car-
men, por Ruz, t a m b i é n sin consecuencias 
por la o p o r t u n í s i m a i n t e r v e n c i ó n de 
R o l d á n . 
La in i c i a t iva c o n t i n ú a siendo del C a r -
men con momentos de fuerte p r e s i ó n del 
Imper io , que ob l igan a la pareja defen-
siva, V í l c h e z - R o l d á n , a in terveni r con 
b r í o s . Se anula un g o l al Carmen por 
of-side, bay una falta y o t ro c ó r n e r con-
tra el Imper io y termina la p r imera parte 
del encuentro s in que el marcador regis-
tre n i n g ú n g o l . ' / • 
E n el segundo t iempo, si bien c o n t i n ú a 
el juego nivelado, corresponde rá i n i c i a -
t iva a l Imper io , cuya delantera, muy b ien 
ayudada por S á n c h e z , realiza buenas 
jugadas, ob l igando a Reina a in te rven i r 
repetidas veces. Como consecuencia de 
esta p r e s i ó n se regis t ra un c ó r n e r y una 
falta cont ra el Carmen, sin conse-
cuencias. 
Sierras lanza un t i r o , que M a r t í n de-
tiene seguro. Car rasqui l la lanza fuera 
o t r o c ó r n e r cont ra el Imper io , y Casaus 
castiga una falta de Carrasco, lanzando 
el b a l ó n a las manos de Reina. 
E l juego va tomando caracteres v i o -
lentos sobre todo en las intervenciones 
conjuhtas de Casaus y Matas. Una fea 
jugada de é s t e es castigada con expul -
s i ó n del te r reno de juego. 
La delantera del Carmen l iga var ias 
jugadas buenas. Car rasqui l la centra y 
Sierras remata de cabeza a muy poca 
al tura . Nuevo , recogiendo u n pase de 
Vi l l a lón , lanza un potente chut que va 
camino del poste, y M a r t í n , con ag i l idad 
pasmosa, se hace de la pelota a media 
al tura en una m a g n í f i c a est irada. 
En estos momentos el juego e s t á ráuy 
n ive lado . E n un avance del Imper io 
A l i aga cambia de s i t io , y h a c i é n d o s e de 
la pelota lanza, sobre la |marcha, u n buen 
t i r o que bate a Reina. Es el p r imer g o l 
de la tarde, f ru to de una jugada que el 
p ú b l i c o aplaude. 
Pero las mieles de este tanto duran es-
casos segundos. Puesta en juego la pe lo-
ta se hace de ella Carrasco y pasa a Ca-
r rasqu i l l a , quien r á p i d o , centra, y Sie-
rras, m á s r á p i d o a ú n , salta por el b a l ó n 
y por encima de la defensa lo recoge de 
cabeza i n c r u s t á n d o l e en la red. La juga -
da ha s ido tan r á p i d a y tan bien conce-
bida y ejecutada que el p ú b l i c o aplaude 
un l a rgo ra to . 
E l Imper io busca el desempate p res io -
nando fuerte, pero se llega a l f ina l de l 
encuentro sin conseguir lo . 
Merece destacarse l a l abo r rea l izada 
por M a r t í n , S á n c h e z , Pino, G a r z ó n y Ca-
saus, del Imper io , y lá de Carrasco, Ma-
tas, Sierras y L ó r e n z a n a , del Carmen. 
M u y bien y acertado el á r b i t r o s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
Los equipos se a l inearon a s í : 
Imper io C. de F . — M a r t í n ; Rubio , Ru2. 
Bor ra jo , S á n c h e z , M u ñ o z ; Al iaga , Pino' 
G a r z ó n , Casaus y C á r d e n a s . 
C. D . Carmen.—Reina; R o l d á n , Vílchez-
Carrasco, Ezquerra , Matas; Carras-
qui l l a , Sierras , V i l l a lón , Isuevo y Ló-
renzana. 
C L A S I F I C A C I O N E S 
T O R N E O I N F A N T I L 
J. G. E . P. F . C. p. 
C. D. P e ñ u e l a s 2 2 0 0 8 3 4 
B a l o m p é d i c a 1 1 0 0 4 2 2 
C. D . E s p a ñ a 1 0 0 1 1 3 o 
C. D . E s p a ñ o l 2 0 0 2 4 9 0 
C O P A F E D E R A C I Ó N 
] . G. E . P, F . C. P. 
C. D . San Vicente 
C. D . C a r m e n 
Imper io 
2 0 2 0 6 6 2 
2 0 2 0 4 4 2 
2 0 2 0 4 4 2 
S A N C D O N E 8 
C o m o consecuencia de incidentes sur-
g idos en el encuentro del pasado domin-
go se han acordado las siguientes san-
ciones: 
Impone r a cada uno de los jugadores, 
Juan C á r d e n a s Acedo y Juan Matas Pozo, 
del Imper io y Carmen respectivamente, 
diez pesetas de mul ta po r haber s ido ex-
pulsados de l terreno de juego por el 
á r b i t r o . 
Sancionar- con cinco pesetas a l Club 
C. D . E s p a ñ o l por presentar el e q u i p o 
incomple to . 
B A L O N A Z OS 
El á rbi t ro , inflexible, puso su dedo horizon-
tal señalando para la caseta, y Cárdenas, 
obediente, marchó en aquella dirección. Pero 
como los hombres reaccionan ante las efen-
sas, antes de llegar a la caseta torció a la 
derecha y, derecho, fué a dar una «satisfac-
ción» al ofensor. 
Este, satisfecho, se disculpé como pudo, y 
aqui quedó todo. Pero mientras tanto con sus 
palabritas malsonantes nos privó de ver el 
juego de Cárdenas . 
Volvemos a insistir sobre la conveniencia 
de guardarse la lengua en sitio seguro, sobre ' 
tod© cuando se utiliza para ofender. 
En la Delegación local de la Federación se 
ha recibido oferta de Educación y Descanso 
de Málaga para jugar un partido. 
Sí las condiciones se pueden digerir tendre-
mos ocasión de ver en ésta a unas cuantas 
figuras del fútbol malagueño. 
ü l domingo, después de terminar el encuen-
tro, nos acercamos a ver a Cantos. Aunque 
unas lagrimiías pugnaban por salir de sus 
ojos supo, sin embargo, contenerlas. Pero nos 
prometió l lorar a moco tendido si hoy no 
triunfaba su equipo. 
Muchachos del San Vicente: Tened compa-
sión de vuestro representante y rompeos el 
pecho, porque en caso contrario todos los 
pañuelos serán pocos. 
Para la feria el Málaga o el Granada, 
Depende de lo que depende. ¡Quien raanda) 
manda y cartuchera en el cañón. 
Educación y Descanso, de Málaga, Puenje-
Qenil, Imperio d«í Málaga, C D. Montañai 
Patria de Granada fno el diario). 
Este es el plato que nos preparan. Plato 
únic», pero satroso y abundante, 
E L S O L D E A N T E Q U E Í — P á g i n a 7.» 
J e r € 5 * 5 d e l a P T r o n t e r a C a s a fundada en 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut l lGarvey,v 
Pida en los bares el FINO ANTEQUERA 
Oeleiaciín letal de i t t í i É t o i 
{Transportes 
NegoeiadQ de Estadística y BaclOHimlenío 
A V I S O 
' Hasta nuevo aviso y por orden del Excelen-
tísimo señor Gobernador Civil , jefe de los 
Servicios Provinciales de Abastecimientos y 
.Transportes, quedan suspendidos los traslados 
voluntarios de establecimientos, que debían 
efectuarse del 15 al 20 de cada mes. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera, Agosto 1943. 
EL DELEGADO LOCAL 
Delegación S i n 5 i c a l C o m a r c a l 
Para general cenocimi^nto se hace público 
que hasta el día 15 de los corrientes, pueden 
pasar por esta Delegación Sindical, todos los 
^arrendatarios de este término que hayan sido 
desahuciados o tengan que dejar sus labores 
en el próximo Septiembre, con objeto de cono-
cer una circular de la Obra Sindical Coloniza-
ción de extiaordinario interés. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 6 de Agosto de 1943. 
El Delegado Sindica l Comarca l . 
BANDA M U N I C I P A L 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Paseo del Generalísimo, de once a una 
de la noche. 
I o «Manolete», pasodoble (a petición) por 
Orozc© y Ramos. 
2. ° «Cartero», tango, por Renato Moreoja. 
3. ° «Una noche en Calatayud», fantasía, per 
Pablo Luna. 
4. ° • «Noche triste», fox lento, por Carmelo 
Larrea. 
5. ° y 6 ° «El 33» y «No lo quiero*, dos corri-
das de V- Millán y Danjel Montorio. 
TALLERES METALURGICOS 
1 A S E C U N D A R I A 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
. FABRICACION Y REPARACION 
, T A l l E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O . S O - T E L E F O N O 3472 
, O F I C I N A S -
CALLE CORDOBA. 3. 3.- TEL. 3146 
M A L A G A 
B I B L I O G R A F I A 
Orgullo y prejuicio,por Jane Austen.—20 ptas' 
Don Suero de Quiñones (El.del paso honroso)' 
por Luis Alonso Luenao.—10 ptas. 
GOG, por Giovanni Papini. XVl.a edición de 
la obra cumbre del gran escritor italiano.— 
25 ptas. 
Hist®ria de familia, por V. Sackville West— 
13 ptas. 
El secreto del bosque viejo, por Din® Buzzati 
. Traverso —13 ptas. , -
Tr iángulo, por Maurice Baríng.—13 ptas. 
España inmortal, por Fermín García Ezpele-
t a . - 8,50. 
Voluntad de acero, novela de un ^.estudiante 
en vacaciones, por Manuel de Castilla.— 
6 ptas. 
Roger de Lauria, por M. J. Quintana.—3 ptas. 
O B R A S D E EMILIO S A L 6 A R I 
Sandokan, ^ l ) ; La mujer del pirata, (2); El ca-
pitán Tormenta, (1); El león de Damasco (2)í 
Las hijas de los Faraones, (1 ; ; El sacerdote 
de Phtah, (2); La soberana del campo de oro, 
(1); El rey de los cangrejos, (2).—4 pesetas 
cada tomo. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Socorro Sánchez Pérez, Antonio Artacho 
Villalón,Ana Arrebola Ropero,Dolores Gómez 
Tortosa, Juan González Cazorla, Antonio Ji-
ménez Olmedo, Juan Hurtado Aranda, Con-
cepción García Somosierras, Antonio Sánchez 
Rodríguez, José Ruiz Lüque, José Martínez 
Pérez, Bernardo Avila Berrocal, Carlos Igna-
cio Pacheco Díaz, Cristóbal Granados Pérez, 
Dolores Zurita Granados, Luis Miranda Pór-
tela, Francisco Jiménez Rabaneda, José Ar ro -
yo Villalón, Dolores Pozo Artacho, María de 
los Dolores Montílla Fernández, Manuel Mar-
tín Luque, Antonia, del 'Agui la Luque, Juana 
Muñoz León, María Rodríguez Sierras. 
Varones, 13.—Hembras, 11.—Total, 24. 
DEFUNCIONES 
Socorro García Castilla, 23 años; Socorro 
Toro Aguilera, 10 meses; Francisco Chicón 
León, 46 años; José Lagos Ramas, 45 años; 
Carmen Jiménez Montesino, 15 meses; Diego 
Muñoz. Muñoz, 64 años;. Rafael Cobos Ríos, 
6 ' a ñ o s ; Dolores Valencia Campos, 10 días; 
Francisco Hernández Carbonero, 3 años ; 
Frdncisca C a « p o s Romero, 81 años . 
Varones, 5.—Henibras/5.—Total, 10. . 
MATRIMONIOS 
Juan Real López, con Dolores del Arca 
Quero.—Pedro Lebrón Leiva, con Dolores' 
Moreno Rubio.—Francisco Palomino Campa-
ña, con Dolores Casado Pedraza.—Manuel 
Arresa López, con María Hidalgo LDíaz.--
Francisco Artacho Montes, con Trinidad f ó -
pez R o l d á n . - A g u s t í n Gómez Sánchez, con 
Teresa Muñoz Muñoz. 
Clll H E H f B L U C i 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 7J 
— P á t f n u á.« E L S O L D E A N T L Q U E R A 
^ E N A N T E Q U E R A 
12 de Agosto de 1943:: A las once de la noche 
G r a n d i o s o e s p e c t á c u l o | 
DE: 
| VARIEDADES TAURINAS ! 
I S E R I O :: CÓMICO :; MUSICAL :: FLAMENCO 
3 HERMOSAS P E S E S , 3 
PRIMERO — Se lidiarán, banderillearán y serán muertas a estoque DOS RESES por los'valientes 
novilleros granadinos, 
u a n Candila y m a m e í Jiménez 
-Sobresal¡ente*: Rafael Angulo RAF"AE.L.IL_L-0. 
SEGUNDO.—Presentación de la TAURINA MUSICAL ANTEQUERANA 
con la intervención 
de LOS CUatrO ÍgUaleS V su botones Gran IMICASIO 
TERCERO—COISI C U R S O D E 
a n t e f I a m e n c o 
Primer premio: 200 ptai. ¡epsodo premio: Ona taja le imeotillaílo W ñ 
Fin de fiesta con VERBENA ANDALUZA 
Se o lMi iará al P D I I I K Q metate sorteo [oí Regalos: 
Primero^Un magnífico comedor compuesto de un trinchero, un apara-
dor, una mesa y seis sillas tapizadas. 
Segündo:Una gramola con diez discos modernos a elegir enjCasaLopera, 
Tercero: Una bicicleta de carreras: 
Cuarto: Una caja surtida de vinos y coñacs O S B O R N E . 
Quinto: Un corte de traje de caballero. 
Los regalos §e hallan expuestos en el Almacén de Muebles de D. José Ríos. 
J j l l l l l l i l l ^ 
1 m Pretios 
^illiiilF 
Palcos con seis eairaflas i sptas-
Barreras 8 „ 
sillas 7 .. 
K l ^ ^ á ' 4 pías Jlllllllllli, 
SomUra 6 „ 
SOL 
Especial ídem 
diiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
^llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii 
